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 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2011-2016 setelah kebijakan kenaikan 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)  selama 3 kali periode di KPP Pratama 
Kota Gorontalo. PTKP dalam jangka pendek membuat penurunan dalam 
penerimaan pajak, tetapi dalam jangka panjang diharapkan meningkatkan roda 
perekonomian. PTKP mengurangi Pajak Pengahasilan 21, membuat take home 
pay meningkat, sehingga mendorong daya beli masyarakat yang dalam penelitian 
ini diukur melalui penerimaan PPN. Pada penelitian ini menggunakan metode 
analisis deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Jenis sumber data 
yang digunakan adalah data primer  yaitu data penerimaan PPN dalam Negeri  
dari tahun 2011-2016 di KPP Pratama Gorontalo dan data sekunder yaitu terkait 
literatur tentang penelitian. Penelitian ini menunjukkan  terjadinya kenaikan yang 
signifikan pada PPN dalam Negeri tahun 2011-2015 setelah penerapan tahun 2013 
PTKP No. 162/PMK/011/2012 dan tahun 2015 PMK No.122/PMK/010/2015. 
Pada tahun 2016 PPN mengalami penurunan dari tahun sebelumnya setelah 
diterapkan PTKP  No. 101/PMK/010/2016, hal ini disebabkan kebijakan Tax 
Amnesty pada tahun 2016, dibuktikan dengan adanya peningkatan tax amnesty 
yang melebihi target yang ditetapkan, sehingga terjadinya penurunan daya beli 
masyarakat karena mendahulukan kewajiban untuk membayar tax amnesty.  
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 The research’s  aims to evaluate the receipt of value added tax (VAT) in 
2011-2016 after influence of policy the increase in Non-Taxable Income (PTKP) 
for period 3 times against in the KPP Pratama Gorontalo. PTKP in the short term 
make a decline in tax revenue, but in the long term are expected to increase 
economic growth. PTKP reduce taxes 21, make take home pay increases, thereby 
encouraging the purchasing power, which in this case measured through 
acceptance VAT. This research uses descriptive analysis method, with a 
descriptive quantitative approach. Type sources of data used were primary data 
acceptance of domestic VAT from the year 2011-2016 in the KPP Pratama 
Gorontalo and secondary data that is related literature on research. The research 
indicates the occurrence of a significant rise in VAT in the country of the year 
2011-2015 after the application of the 2013 PTKP No. 162/FMD/011/2012 and 
2015 FMD No. 122/FMD/010/2015. By 2016 the VAT has decreased from the 
previous year after applied PTKP No. 101/FMD/010/2016, due to policies of Tax 
Amnesty in 2016, evidenced by an increase in a tax amnesty that exceeded the 
targets set, so that the occurrence of a decrease in purchasing power due to give 
precedence to the obligation to pay the tax amnesty. 
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